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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) pengaruh lingkungan kerja 
terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cokronegaran, 
2) pengaruh penempatan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Pegadaian 
(Persero) Cabang Cokronegaran, 3) pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan 
kerja karyawan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cokronegaran, 4)  pengaruh 
lingkungan kerja, penempatan kerja, dan budaya organisasi secara bersama-sama 
terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cokronegaran. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan 
desain sensus. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh karyawan PT. Pegadaian 
(Persero) Cabang Cokronegaran. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dengan analisis regresi linier ganda. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan 
kerja terhadap kepuasan kerja, ada pengaruh yang signifikan antara penempatan 
kerja terhadap kepuasan kerja, ada pengaruh yang signifikan antara budaya 
organisasi terhadap kepuasan kerja, ada pengaruh yang signifikan lingkungan kerja, 
penempatan kerja, dan budaya organisasi secara bersama-sama terhadap kepuasan 
kerja dengan nilai SE 51.1% dan SR 100%. Dalam penelitian ini variabel budaya 
organisasi yang lebih banyak memberikan pengaruh terhadap kepuasan kerja 
karyawan. 
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This study aims to describe: 1) the influence of the work environment on PT 
Pegadaian (Persero) Cokronegaran Branch employees' job satisfaction., 2) the 
effect of job placement on employees of PT. Pegadaian (Persero) Cokronegaran 
Branch, 3) the influence of organizational culture on job satisfaction of employees 
of PT. Pegadaian (Persero) Cokronegaran Branch, 4) the influence of the work 
environment, work placement, and organizational culture together on job 
satisfaction of employees of PT. Pegadaian (Persero) Cokronegaran Branch. The 
type of research used in this study is quantitative with a census design. The 
population in this study is all employees of PT. Pegadaian (Persero) Cokronegaran 
Branch. Data collection techniques with questionnaires and documentation. Data 
analysis technique with multiple linear regression analysis. Research shows that 
there is a significant effect between the working environment on job satisfaction, 
there is a significant effect between the workplace on job satisfaction, there is a 
significant effect between the organization's culture on job satisfaction, there is a 
significant effect between the working environment, there is job placement,). The 
organization's culture together against job satisfaction with SE values 51.1% and 
SR 100%. In this study, organizational culture variables have more influence on 
employee job satisfaction.  
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